Aegyptus; Probus (276-282); Alexandria; 276 - 277; Tetradrachme; SNG Cop 914 by unknown




Aegyptus; Probus (276-282); Alexandria; 276 - 277; Tetradrachme; SNG Cop 914
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Cop 914
Geissen-Weiser Nr. 3128
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Provinz
Prägung: Römische Provinzialprägung
Regent(en): Probus  (276-282)
Region: Aegyptus
Münzstätte: Alexandria











Revers: Dikaiosyne l. st., hält in r. Hand
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